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Introducción
DR. J. PAZ JIMÉNEZ
JEFE DEL SERVICIO DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA y TRAUMATOLOGÍA, EN FUNCIONES
Excelentísimas Autoridades, Compañeros,
Amigos:
Desde que me ha sido asignada la respon-
sabilidaddel Serviciode CirugíaOrtopédicay
Traumatología del Hospital "Nuestra Señora
deCovadonga",queenvidadirigióelprofesor
José María López Porrúa, he observado el
interés de sus antiguoscolaboradoresen brin-
darle un acto de homenaje y recuerdo.
Era una deuda que me pareció de justicia
para un cirujano que tanto había hechoen pro
de una especialidadde gran raigambreen As-
turias.
Misrelacionescon él datande 1968,cuan-
do se intentóuna asociaciónque permitiesela
mutua colaboración en nuestra especialidad
de las regionesasturiana y leonesa. Lamenta-
blementeno cuajó.
Posteriormente mantuvimos un contacto
muydirecto,él desdesu puestode Jefe de De-
partamentode la Ciudad Sanitaria de Oviedo
y yo desde el mío, de Jefe de Servicio del
Hospital del Insalud de Avilés. Esta relación
se hizo continua en la Facultad de Medicina
donde tambiénactuó conmigocomo un digno
profesional y un excelente compañero que,
hoy por hoy, no es poco.
Ahorahe podido conoceren detalle su tra-
yectoria profesional y su ingente labor en el
Departamentoque dirigió hasta su muerte. A
unapersonade suhumanidadhedeagradecer-
lelo quees hoyelque fuesuDepartamento.No
















